















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 , ,1 丈 ，，，院z記念 lll 46 
例年
l
月以
降に努せられた感想文を
掲載しました
。
なお、『東亜同文書
院大学と愛知大学第
二集』
刊
行まも
ない
何年
1
月末
、東京神田の中国関
係専門性店「東方役店」閥べで『第二集」が
、ベストセラー第
二
位にラ
ンクされました
。
